



INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2017 
 
CIRCULAÇÃO 
A Revista ALCANCE passou a ser eletrônica em setembro de 2008 e tem acesso livre e gratuito no Portal do 
Periódico UNIVALI (www.univali.br/periodicos). 
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AUTORIA E CONTEÚDO 
Origem Geográfica dos Autores que publicaram em 2017. 
 
Unidade Federativa ou País Total 
Ceará 6 
Espírito Santo 2 




Rio de Janeiro 6 
Rio Grande do Sul  19 
Santa Catarina  19 
São Paulo 25 
Total Geral 95 
Total Nacional 92 
Total Internacional 3 
 
 
Origem Institucional dos Autores 
 
 Univali Demais Instituições Total 
v.21 n.1 0 9 9 
v.21 n.2 1 8 9 
v.21 n.3 1 8 9 
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No período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017 a revista Alcance apresentou os seguintes resultados de 
avaliação dos trabalhos submetidos. 
 
Artigos Quantidade Porcentagem 
Submetidos em 2017 199 100% 
Recusados e Reprovados 150 75,5% 
Publicados em 2017 20 10% 
A serem publicados em 2018 8 4% 
Em reformulação 2 1% 
Em avaliação 19 9,5% 
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